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1. Wprowadzenie
ĝFLHUDQLHVLĊZDUFKLWHNWXU]HZDUVWZ\V\PEROLF]QHM]HNVSUHV\MQąZ\PDJDSRJáĊELo-
nej refleksji, która jHGQRF]HĞQLHSRZLQQDREMąüG\VF\SOLQ\pokrewne, takie jak malarstwo 
i U]HĨED [1] 1DOHĪ\ MHGQDN ]D]QDF]\ü ĪH MHGQROLW\ SRJOąG PyZLąF\ R W\P ĪH Z ZLHOX
V\VWHPDFKHVWHW\F]Q\FKDUFKLWHNWXUDSU]\JRWRZ\ZDáDPLHMVFHGODLQQ\FKV]WXNWDNLFKMDN
PDODUVWZR L U]HĨba, GRPDJDVLĊRVREQHJRNRQWHNVWXZSU]\SDGNXNDĪGHM] W\FKG]LHG]LQ
WZyUF]RĞFL 3UREOHP\ DUFKLWHNWXU\ Vą QDMEOLĪV]H ]DJDGQLHQLRP U]HĨE\ [2] 6]WXND PRĪH
ERZLHP X]XSHáQLDü NRPSR]\FMĊ DUFKLWHNWRQLF]Qą WDN MDN PD WR PLHMVFH Z SU]\SDGNX
kampusu Instytutu MatHPDW\NL8QLZHUV\WHWXZ.DUOVUXKH:W\PSU]\SDGNXU]HĨE\0D[D
%LOOD VWDQRZLąFH VWDá\ HOHPHQW ]DJRVSRGDURZDQLD WHUHQX Z\UDĪDMą WULXPI JHRPHWULL
EĊGąFHM MHGQRF]HĞQLH Z NUĊJX ]DLQWHUHVRZDQLD DUW\VW\ W\P VDP\P V\PEROLF]QLH
Z]PDFQLDMą ]QDF]HQLH DUFKLWHNWXU\ IXQNFMRQDOQLH ]ZLą]DQHM ] UR]ZRMHP QDXN ĞFLVá\FK
Z GUXJLHMVWURQ\EXG\QHNPRĪHE\üWUDNWRZDQ\MDNRU]HĨEDSHUVH7DNLPSU]\NáDGHPMHVW
kaplica Notre Dame du Haut w Ronchamp autorstwa Charlesa Édouarda Jeannereta 
(Le Corbusiera). W tej sytuacji pozostawiHQLHPDODUVWZDQDPDUJLQHVLHUR]ZDĪDĔQDWHPDW
RUJDQL]DFMLSU]HVWU]HQLZ\QLND]MHJRZLUWXDOQHJRFKDUDNWHUX-HGQDNĪHZZLHOXSU]\SDd-
NDFK NDPLHQLHPLORZH UR]ZRMX NXOWXU\ ]DFKRGQLHM QLHPDMą VZRLFK RGSRZLHGQLNyZ ZH
wszystkich dyscyplinach twórczych. Mowa tutaj o sytuacjach, w których architektura 
z PDODUVWZHPNRUHVSRQGXMHEH]SRĞUHGQLR]Z\áąF]HQLHPU]HĨE\FRPDVZRMHSU]HáRĪHQLH
ZáDĞQLHPLĊG]\LQQ\PLQDSUREOHPDW\NĊHNVSUHVMLLV\PEROX
2. Symbol - znak – alegoria, a ekspresja
=DJDGQLHQLDV\PEROXGRW\NDMąZWZyUF]RĞFLSUREOHPDW\NL]QDF]HQLD&KDUOHV-HQFNV
SU]\MPXMH ]DáRĪHQLH ĪH QDMEDUG]LHM IXQGDPHQWDOQą LGHą VHPLRORJLL L ]QDF]Hnia 
w DUFKLWHNWXU]H MHVW SU]HNRQDQLH ĪH NDĪGD IRUPD Z ĞURGRZLVNX DOER ]QDN Z MĊ]\NX Vą
XPRW\ZRZDQHEąGĨPRĪOLZHGRXPRW\ZRZDQLD[3]6XJHUXMHRQW\PVDP\PDOWHUQDW\ZĊ
GOD DUFKLWHNWXU\ V\PEROLF]QHM 1DVXZD VLĊ ]DWHP ZQLRVHN ĪH MHĪHOL LVWQLHMą ]QDNL
QLHPRĪOLZH GR NXOWXURZHJR XPRW\ZRZDQLD WR EXGXMą RQH ]QDF]HQLH DUFKLWHNWXU\
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RGPLHQQHM SRZVWDMąFHM Z RSDUFLX R LQQH ]DVDG\ -HM SRGVWDZą QLH EĊG]LH MXĪ NRG
]QDF]HQLRZ\ OHF] VDP Z VRELH WZyUF]\ Z\UD] 3RZ\ĪV]H VSRVWU]HĪHQLH PRĪQD ZLĊF
VNRQIURQWRZDü ]P\ĞOą%HQHGHWWR&URFHJR NWyUD VWDQRZLáD NDQZĊQDURG]LQ HNVSUHVMRQi-
]PX&URFHWZLHUG]LáĪHWRQLHLGHDDOHXF]XFLHQDGDMHV]WXFH]ZLHZQąOHNNRĞüV\PEROX
[4] 0RĪQD ]DWHP ZQLRVNRZDü ĪH DUFKLWHNWXUD V\PEROLF]QD QLH PXVL E\ü HNVSUHVML
SU]HFLZVWDZLDQDOHF]PRĪHE\ü]QLąSRZLą]DQD
=DJDGQLHQLHV\PEROXZQDWXUDOQ\VSRVyENRMDU]\VLĊ]V\PEROL]PHPMDNR]GHILQLo-
wanym kierunkiem w sztuce i literaWXU]HGODWHJRZNRQWHNĞFLHV\PEROL]PX8PEHUWR(FR
SRZWDU]D]D&KDUOHVHP%DXGHODLUHPVáRZDÄ1DWXUDMHVWODVHPV\PEROL%DUZ\LGĨZLĊNL
REUD]\ L U]HF]\ RGZRáXMąVLĊGRVLHELHZ]DMHPQLHREMDZLDMąFQDPVZRMHSRNUHZLHĔVWZD
i WDMHPQLF]H ZVSyáEU]PLHQLD´ [5]. 5R]ZDĪDQLD SROHJDMąFH QD NRQIURQWDFML V\PEROX
z HNVSUHVMąZ\PDJDMąMHGQDN]QDF]QLHV]HUV]HJRLRJyOQHJRSRJOąGXQDWHPDWSLHUZV]HJR
z GZyFKZ\PLHQLRQ\FK6\PEROL]PNWyU\QDU]XFLáRNUHĞORQąZL]MĊV]WXNLLU]HF]\ZLVWRĞFL
E\áUXFKHPSRZVWDá\PQDED]LHGHNDGentyzmu [5]. W tym przypadku natomiast spojrzenie 
QDV\PEROQLH MHVW UyZQR]QDF]QH]NRQFHSFMąV]WXNLEXGRZDQHMZRSDUFLXRSRGĞZLDGo-
PRĞü L PLVW\NĊ 7\P UD]HP QD V\PERO QDOHĪDáRE\ ERZLHP VSRMU]Hü MDNR QD ÄNRG
wizualny”, który ]D SRĞUHGQLFWZHP WZyUF]RĞFL MHVW ]GROQ\ SU]HND]\ZDü RNUHĞORQH
]QDF]HQLHSU]\Z]JOĊGQHM MHGQR]QDF]QRĞFL VSRáHF]QHJRRGF]\WX WHJR znaczenia. Oczywi-
ĞFLH V\PERO Z WDNLP UR]XPLHQLX PRĪH WDNĪH ZNUDF]Dü Z VIHUĊ GXFKRZą Z\UDĪDMąF
WDMHPQLFĊ QLHREMDZLRQHJR 7D V\WXDFMD Z\PDJD MHGQDN ]DLVWQLHQia tego symbolu na tle 
RNUHĞORQHJRNXOWX6WąGZ\QLNDZ\VRNDUDQJDV\PEROXZDUFKLWHNWXU]HHSRNRSDUW\FKQD
VSRáHF]Q\FKV\VWHPDFKDEVROXW\VW\F]Q\FK
3RMĊFLD DOHJRULL L ]QDNX Z DUFKLWHNWXU]H GRPDJDMą VLĊ QDWRPLDVW RGUĊEQHJR XMĊFLD
$OHJRULD MDN ]DNáDGD &URFH Z RGUyĪQLHQLX RG V\PEROX SROHJD QD ]HZQĊWU]Q\P
SRáąF]HQLX F]\OL QD DUELWUDOQ\P GRZROQ\P ]HVWDZLHQLX GZyFK ]MDZLVN GXFKRZ\FK
SRMĊFLDOXEP\ĞOLLREUD]X>«@ZW\P]HVWDZLHQLXP\ĞOSR]RVWDMHP\ĞOąDREUD]REUD]HP
LQLHPDPLĊG]\QLPLĪDGQHJR]ZLązku" [4]. Wobec alegorii zatem nie ma zastosowania 
SLHUZLDVWHN HPRFMRQDOQ\ NWyU\ ] NROHL FKDUDNWHU\]XMH WZyUF]ą HNVSUHVMĊ $OHJRULD
VSURZDG]D G]LHáR GR UROL ]QDNX 3RZ\ĪV]H RGQRVL VLĊ GR VW\NX ]DJDGQLHĔ SUDNW\NL
DUFKLWHNWRQLF]QHM ] LQWHUSUHWDFMą PHWRG SR]nawczych, bowiem „realizm percepcyjny 
i VHQVXDOL]P DNFHQWXMąF IRUPĊ MDNR VWURQĊ R]QDF]DMąFą V\PEROX HOLPLQXMH ]DUD]HP MHM
HVHQFMĊ L VHQV MDNR MHJR VWURQĊ R]QDF]DQą =DPLHQLD V\PERO Z ]QDN :\REUDĨQLD
SR]QDZF]DSU]HVWDMHSUDFRZDüDSRSU]H]XDNW\ZQLRQ\]Eytnio naturalizm sztuka przestaje 
E\üZ\UD]HPLQQHJRĞZLDWD1LHPRĪHE\ü MXĪZ\UD]HPWUDQVFHQGHQFML´[6]'ODWHJRWHĪ
MDN PyZL &URFH MHJR UR]ZDĪDQLD ]PLHU]DMą GR Z\NUHRZDQLD ÄWHRULL LQWXLFML UR]XPLDQHM
MDNR DOHJRULD LGHL L GR SU]HMĞFLD GR WHRULL XMPXMąFHM LQWXLFMĊ MDNR V\PERO : V\PEROX
ERZLHPLGHDQLHLVWQLHMHMXĪVDPRG]LHOQLHWDNE\PRĪQDMąE\áRSRP\ĞOHüQLH]DOHĪQLHRG
V\PEROL]XMąFHJRMąSU]HGVWDZLHQLDDQLWHĪWRSU]HGVWDZLHQLHQLHLVWQLHMHVDPRLVWQLHMDNE\
PRĪQD MHE\áRSU]HGVWDZLüZVSRVyEĪ\Z\EH]V\PEROL]RZDQHM LGHL 2PDZLDMąF WHPDW
V\PEROXZWZyUF]RĞFLSRUXV]DP\VLĊ]DWHPZV]HUV]\PREV]DU]HDQLĪHOLW\ONRZ]DNUHVLH
]DJDGQLHĔ ]QDNX L DOHJRULL .ZHVWLH V\PEROX ] ]DJDGQLHQLDPL HNVSUHVML áąF]\ ERZLHP
pierwiastek emocjonalny.
3. Symbol - znak – alegoria, a ekspresja
=DJDGQLHQLDV\PEROXGRW\NDMąZWZyUF]RĞFLSUREOHPDW\NL]QDF]HQLD&KDUOHV-HQFNV
SU]\MPXMH ]DáRĪHQLH ĪH QDMEDUG]LHM IXQGDPHQWDOQą LGHą VHPLRORJLL L ]QDF]HQLD
w DUFKLWHNWXU]H MHVW SU]HNRQDQLH ĪH NDĪGD IRUPD Z ĞURGRZLVNX DOER ]QDN Z MĊ]\NX Vą
XPRW\ZRZDQHEąGĨPRĪOLZHGRXPRW\ZRZDQLD6XJHUXMHRQW\PVDP\PDOWHUQDW\ZĊGOD
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RGPLHQQHM SRZVWDMąFHM Z RSDUFLX R LQQH ]DVDG\ -HM SRGVWDZą QLH EĊG]LH MXĪ NRG
]QDF]HQLRZ\ OHF] VDP Z VRELH WZyUF]\ Z\UD] 3RZ\ĪV]H VSRVWU]HĪHQLH PRĪQD ZLĊF
VNRQIURQWRZDü ]P\ĞOą%HQHGHWWR&URFHJR NWyUD VWDQRZLáD NDQZĊQDURG]LQ HNVSUHVMRQi-
]PX&URFHWZLHUG]LáĪHWRQLHLGHDDOHXF]XFLHQDGDMHV]WXFH]ZLHZQąOHNNRĞüV\PEROX
[4] 0RĪQD ]DWHP ZQLRVNRZDü ĪH DUFKLWHNWXUD V\PEROLF]QD QLH PXVL E\ü HNVSUHVML
SU]HFLZVWDZLDQDOHF]PRĪHE\ü]QLąSRZLą]DQD
=DJDGQLHQLHV\PEROXZQDWXUDOQ\VSRVyENRMDU]\VLĊ]V\PEROL]PHPMDNR]GHILQLo-
wanym kierunkiem w sztuce i literaWXU]HGODWHJRZNRQWHNĞFLHV\PEROL]PX8PEHUWR(FR
SRZWDU]D]D&KDUOHVHP%DXGHODLUHPVáRZDÄ1DWXUDMHVWODVHPV\PEROL%DUZ\LGĨZLĊNL
REUD]\ L U]HF]\ RGZRáXMąVLĊGRVLHELHZ]DMHPQLHREMDZLDMąFQDPVZRMHSRNUHZLHĔVWZD
i WDMHPQLF]H ZVSyáEU]PLHQLD´ [5]. 5R]ZDĪDQLD SROHJDMąFH QD NRQIURQWDFML V\PEROX
z HNVSUHVMąZ\PDJDMąMHGQDN]QDF]QLHV]HUV]HJRLRJyOQHJRSRJOąGXQDWHPDWSLHUZV]HJR
z GZyFKZ\PLHQLRQ\FK6\PEROL]PNWyU\QDU]XFLáRNUHĞORQąZL]MĊV]WXNLLU]HF]\ZLVWRĞFL
E\áUXFKHPSRZVWDá\PQDED]LHGHNDGentyzmu [5]. W tym przypadku natomiast spojrzenie 
QDV\PEROQLH MHVW UyZQR]QDF]QH]NRQFHSFMąV]WXNLEXGRZDQHMZRSDUFLXRSRGĞZLDGo-
PRĞü L PLVW\NĊ 7\P UD]HP QD V\PERO QDOHĪDáRE\ ERZLHP VSRMU]Hü MDNR QD ÄNRG
wizualny”, który ]D SRĞUHGQLFWZHP WZyUF]RĞFL MHVW ]GROQ\ SU]HND]\ZDü RNUHĞORQH
]QDF]HQLHSU]\Z]JOĊGQHM MHGQR]QDF]QRĞFL VSRáHF]QHJRRGF]\WX WHJR znaczenia. Oczywi-
ĞFLH V\PERO Z WDNLP UR]XPLHQLX PRĪH WDNĪH ZNUDF]Dü Z VIHUĊ GXFKRZą Z\UDĪDMąF
WDMHPQLFĊ QLHREMDZLRQHJR 7D V\WXDFMD Z\PDJD MHGQDN ]DLVWQLHQia tego symbolu na tle 
RNUHĞORQHJRNXOWX6WąGZ\QLNDZ\VRNDUDQJDV\PEROXZDUFKLWHNWXU]HHSRNRSDUW\FKQD
VSRáHF]Q\FKV\VWHPDFKDEVROXW\VW\F]Q\FK
3RMĊFLD DOHJRULL L ]QDNX Z DUFKLWHNWXU]H GRPDJDMą VLĊ QDWRPLDVW RGUĊEQHJR XMĊFLD
$OHJRULD MDN ]DNáDGD &URFH Z RGUyĪQLHQLX RG V\PEROX SROHJD QD ]HZQĊWU]Q\P
SRáąF]HQLX F]\OL QD DUELWUDOQ\P GRZROQ\P ]HVWDZLHQLX GZyFK ]MDZLVN GXFKRZ\FK
SRMĊFLDOXEP\ĞOLLREUD]X>«@ZW\P]HVWDZLHQLXP\ĞOSR]RVWDMHP\ĞOąDREUD]REUD]HP
LQLHPDPLĊG]\QLPLĪDGQHJR]ZLązku" [4]. Wobec alegorii zatem nie ma zastosowania 
SLHUZLDVWHN HPRFMRQDOQ\ NWyU\ ] NROHL FKDUDNWHU\]XMH WZyUF]ą HNVSUHVMĊ $OHJRULD
VSURZDG]D G]LHáR GR UROL ]QDNX 3RZ\ĪV]H RGQRVL VLĊ GR VW\NX ]DJDGQLHĔ SUDNW\NL
DUFKLWHNWRQLF]QHM ] LQWHUSUHWDFMą PHWRG SR]nawczych, bowiem „realizm percepcyjny 
i VHQVXDOL]P DNFHQWXMąF IRUPĊ MDNR VWURQĊ R]QDF]DMąFą V\PEROX HOLPLQXMH ]DUD]HP MHM
HVHQFMĊ L VHQV MDNR MHJR VWURQĊ R]QDF]DQą =DPLHQLD V\PERO Z ]QDN :\REUDĨQLD
SR]QDZF]DSU]HVWDMHSUDFRZDüDSRSU]H]XDNW\ZQLRQ\]Eytnio naturalizm sztuka przestaje 
E\üZ\UD]HPLQQHJRĞZLDWD1LHPRĪHE\ü MXĪZ\UD]HPWUDQVFHQGHQFML´[6]'ODWHJRWHĪ
MDN PyZL &URFH MHJR UR]ZDĪDQLD ]PLHU]DMą GR Z\NUHRZDQLD ÄWHRULL LQWXLFML UR]XPLDQHM
MDNR DOHJRULD LGHL L GR SU]HMĞFLD GR WHRULL XMPXMąFHM LQWXLFMĊ MDNR V\PERO : V\PEROX
ERZLHPLGHDQLHLVWQLHMHMXĪVDPRG]LHOQLHWDNE\PRĪQDMąE\áRSRP\ĞOHüQLH]DOHĪQLHRG
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pierwiastek emocjonalny.
3. Symbol - znak – alegoria, a ekspresja
=DJDGQLHQLDV\PEROXGRW\NDMąZWZyUF]RĞFLSUREOHPDW\NL]QDF]HQLD&KDUOHV-HQFNV
SU]\MPXMH ]DáRĪHQLH ĪH QDMEDUG]LHM IXQGDPHQWDOQą LGHą VHPLRORJLL L ]QDF]HQLD
w DUFKLWHNWXU]H MHVW SU]HNRQDQLH ĪH NDĪGD IRUPD Z ĞURGRZLVNX DOER ]QDN Z MĊ]\NX Vą
XPRW\ZRZDQHEąGĨPRĪOLZHGRXPRW\ZRZDQLD6XJHUXMHRQW\PVDP\PDOWHUQDW\ZĊGOD
DUFKLWHNWXU\V\PEROLF]QHM1DVXZDVLĊ]DWHPZQLRVHNĪHMHĪHOLLVWQLHMą]QDNLQLHPRĪOLZH
GR NXOWXURZHJR XPRW\ZRZDQLD WR EXGXMą RQH ]QDF]HQLH DUFKLWHNWXU\ RGPLHQQHM
SRZVWDMąFHMZRSDUFLXR LQQH]DVDG\ -HMSRGVWDZąQLHEĊG]LH MXĪNRG]QDF]HQLRZ\ OHF]
VDPZVRELHWZyUF]\Z\UD]3RZ\ĪV]HVSRVWU]HĪHQLHPRĪQDZLĊFVNRQIURQWRZDü]P\ĞOą
%HQHGHWWR&URFHJR NWyUD VWDQRZLáD NDQZĊQDURG]LQ HNVSUHVMRQL]PX&URFH WZLHUG]Lá ĪH
WR QLH LGHD DOH XF]XFLH QDGDMH V]WXFH ]ZLHZQą OHNNRĞü V\PEROX  0RĪQD ]DWHP





REUD]\ L U]HF]\ RGZRáXMąVLĊGRVLHELHZ]DMHPQLHREMDZLDMąF nam swoje poNUHZLHĔVWZD
i WDMHPQLF]HZVSyáEU]PLHQLD´5R]ZDĪDQLDSROHJDMąFHQDNRQIURQWDFMLV\PEROX]HNVSUHVMą
Z\PDJDMą MHGQDN ]QDF]QLH V]HUV]HJR L RJyOQHJR SRJOąGX QD WHPDW SLHUZV]HJR ] GZyFK
Z\PLHQLRQ\FK 6\PEROL]P NWyU\ QDU]XFLá RNUHĞORQą ZL]MĊ V]WXNL L U]HF]\ZLVWRĞFL E\á
UXFKHP SRZVWDá\P QD ED]LH GHNDGHQW\]PX : W\P SU]\SDGNX QDWRPLDVW VSRMU]HQLH QD
V\PEROQLHMHVWUyZQR]QDF]QH]NRQFHSFMąV]WXNLEXGRZDQHMZRSDUFLXRSRGĞZLDGRPRĞü
i PLVW\NĊ 7\P UD]HP QD V\PERO QDOHĪDáRE\ ERZLHP VSRMU]Hü MDNR QD ÄNRG ZL]XDOQ\´,
NWyU\ ]D SRĞUHGQLFWZHP WZyUF]RĞFL MHVW ]GROQ\ SU]HND]\ZDü RNUHĞORQH ]QDF]HQLH SU]\
Z]JOĊGQHM MHGQR]QDF]QRĞFL VSRáHF]QHJR RGF]\WX WHJR ]QDF]HQLD 2F]\ZLĞFLH V\PERO
w WDNLP UR]XPLHQLX PRĪH WDNĪH ZNUDF]Dü Z VIHUĊ GXFKRZą Z\UDĪDMąF WDMHPQLFĊ
nieobjawionego. 7DV\WXDFMDZ\PDJD MHGQDN]DLVWQLHQLD WHJRV\PEROXQD WOHRNUHĞORQHJR
NXOWX6WąGZ\QLNDZ\VRNDUDQJDV\PEROXZDUFKLWHNWXU]HHSRNRSDUW\FKQDVSRáHF]Q\FK
systemach absolutystycznych.
3RMĊFLD DOHJRULL L ]QDNX Z DUFKLWHNWXU]H GRPDJDMą VLĊ QDWRPLDVW RGUĊEQHJR XMĊFLD
$OHJRULD MDN ]DNáDGD &URFH Z RGUyĪQLHQLX RG V\PEROX SROHJD QD ]HZQĊWU]Q\P
SRáąF]HQLX F]\OL QD DUELWUDOQ\P GRZROQ\P ]HVWDZLHQLX GZyFK ]MDZLVN GXFKRZ\FK
SRMĊFLDOXEP\ĞOLLREUD]X>«@ZW\P]HVWDZLHQLXP\ĞOSR]RVWDMHP\ĞOąDREUD]REUD]Hm, 
L QLH PD PLĊG]\ QLPL ĪDGQHJR ]ZLą]NX  :REHF DOHJRULL ]DWHP QLH PD ]DVWRVRZDQLD
SLHUZLDVWHN HPRFMRQDOQ\ NWyU\ ] NROHL FKDUDNWHU\]XMH WZyUF]ą HNVSUHVMĊ $OHJRULD
VSURZDG]D G]LHáR GR UROL ]QDNX 3RZ\ĪV]H RGQRVL VLĊ GR VW\NX ]DJDGQLHĔ SUDNW\NL
architektoQLF]QHM ] LQWHUSUHWDFMą PHWRG SR]QDZF]\FK, bowiem „realizm percepcyjny 
i VHQVXDOL]P DNFHQWXMąF IRUPĊ MDNR VWURQĊ R]QDF]DMąFą V\PEROX HOLPLQXMH ]DUD]HP MHM
HVHQFMĊ L VHQV MDNR MHJR VWURQĊ R]QDF]DQą =DPLHQLD V\PERO Z ]QDN :\REUDĨQLD
poznawcza przestaje pUDFRZDüDSRSU]H]XDNW\ZQLRQ\]E\WQLRQDWXUDOL]PV]WXNDSU]HVWDMH
E\üZ\UD]HPLQQHJRĞZLDWD1LHPRĪHE\üMXĪZ\UD]HPWUDQVFHQGHQFML´'ODWHJRWHĪMDN
PyZL&URFH MHJR UR]ZDĪDQLD ]PLHU]DMą GRZ\NUHRZDQLD ÄWHRULL LQWXLFML UR]XPLDQHM MDNR
alegoria idei i GRSU]HMĞFLDGR WHRULLXMPXMąFHM LQWXLFMĊ MDNRV\PERO:V\PEROXERZLHP
LGHDQLHLVWQLHMHMXĪVDPRG]LHOQLHWDNE\PRĪQDMąE\áRSRP\ĞOHüQLH]DOHĪQLHRGV\PEROi-
]XMąFHJRMąSU]HGVWDZLHQLDDQLWHĪWRSU]HGVWDZLHQLHQLHLVWQLHMHVDPRLVWQLHMDNE\PRĪQD
je b\áR SU]HGVWDZLü Z VSRVyE Ī\Z\ EH] V\PEROL]RZDQHM LGHL [4] 2PDZLDMąF WHPDW
V\PEROXZWZyUF]RĞFLSRUXV]DP\VLĊ]DWHPZV]HUV]\PREV]DU]HDQLĪHOLW\ONRZ]DNUHVLH




Fot. 1. 5yĪQH SRVWDFLH V\PEROX Z NRPSR]\FML DUFKLWHNWRQLF]QHM, kolejno: ZLWUDĪ Z NRĞFLHOH p.w. 
ĞZ -y]HID Z =DEU]X IUDJPHQW HOHZDFML NRĞFLRáD SZ 6HUFD -H]XVRZHJR Z 0RQDFKLXP GHWDO
Centrum DRPLQLNDĔVNLHJR w 0RQDFKLXPU]HĨEDfasadowa Sprinkenhof w Hamburgu (fot. Alek-
sander Serafin)
$UFKLWHNWXUD MHVW]GRPLQRZDQDSRSU]H]V\PEROHQDSU]HVWU]HQLFDá\FKVZRLFKG]Le-
jów (Fot. 1) 2WZDUFLHP UR]G]LDáX DUFKLWHNWXU\ V\PEROLF]QHM ZH ZVSyáF]HVQ\P ĞZLHFLH
]DFKRGQLP Z\GDMH VLĊ EXGRZD :LHGHĔVNLHJR 3DZLORQX 6HFHVML :LHQHU 6HFe-
VVLRQVJHElXGHZHGáXJSURMHNWX-RVHSKD0DULL2OEULFKDFot. 2'HWDORGZRáXMąF\VLĊGR




nego wymiaru ruchu nowoczesnego w architekturze. Modernistyczna estetyka maszyny nie  
SR]RVWDMHQLF]\PLQQ\PMDNZáDĞQLHV\PEROHPWULXPIXPHFKDQL]DFMLĪ\FLD:SUDZG]LHWĊ
NRQZHQFMĊ SURPRZDá\ MXĪZLHNL XELHJáH -DN SLV]H(FR Ä3LHUZV]DP\ĞO R V\PEROLF]QHM
ZDUWRĞFLPHFKDQLF]QHJRFXGXSRMDZLDVLĊPRĪHZ;9ZLHNXX0DUVLOLD)LFLQD/HRQDUGR
U\VRZDá VZRMHPHFKDQL]P\ ] WDNąPLáRĞFLą LZ\UDILQRZDQLHP MDN WZDU]H L FLDáD OXG]NLH
RUD]HOHPHQW\ĞZLDWDURĞOLQ>«@0DV]\QD]GDMHVLĊĪ\üJUDWLDVXLSRWRW\ONRDE\SRSLVDü
VLĊ VZą FXGRZQą ZHZQĊWU]Qą VWUXNWXUą 3RG]LZLD VLĊ Mą ]D NV]WDáW QLH]DOHĪQLH RG MHM
XĪ\WHF]QRĞFL PD RQD MXĪ ZLHOH FHFK ZVSyOQ\FK ] W\PL Z\WZRUDPL QDWXU\ OXE V]WXNL
NWyUHWUDG\F\MQLHRVąG]DQRMDNRSLĊNQH” [5]. 1DVWĊSQLH era przHP\VáRZDRVDG]LáDPDV]\QĊ
Z UROL ]QDF]ąFHJR V\PEROX HVWHW\F]QHJR GODWHJR Ä>«@ ORNRPRW\ZD VWUDV]QH L ©SLĊNQHª
PRQVWUXP VWDMH VLĊ V\PEROHP WULXPIX UR]XPX QDG REVNXUDQW\]PHP SU]HV]áRĞFL´ [5].
Le &RUEXVLHUQDWRPLDVW WZRU]ąFSRGZDOLQ\PRGHUQL]PXZÄ9HUVXQH DUFKLWHFWXUH´SLVDá
„Mechanizacja – nowe zjawisko w ludzkiej historii – ]URG]LáDQRZHJRGXFKD.DĪGDHSRND
WZRU]\ DUFKLWHNWXUĊ VWDQRZLąFą MDVQ\ REUD] MHM V\VWHPX P\ĞOHQLD´ [7]. 6WąG WHĪ Z\QLND
SRSXODUQRĞü EXG\QNyZ QDZLą]XMąF\FK IRUPą GR RNUĊWyZ VDPRORWyw i innych maszyn 
charakterystycznych dla epoki funkcjonalizmu. Le CorbusieUPDQLIHVWRZDáÄ6DPRORW MHVW
z SHZQRĞFLąMHGQ\P]QDMOHSLHMZ\VHOHNFMRQRZDQ\FKSURGXNWyZZG]LVLHMV]\PSU]HP\ĞOH
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4. OEHFQRĞüV\PEROXZDUFKLWHNWXU]HZVSyáF]HVQHM
Fot. 1. 5yĪQH SRVWDFLH V\PEROX Z NRPSR]\FML DUFKLWHNWRQLF]QHM, kolejno: ZLWUDĪ Z NRĞFLHOH p.w. 
ĞZ -y]HID Z =DEU]X IUDJPHQW HOHZDFML NRĞFLRáD SZ 6HUFD -H]XVRZHJR Z 0RQDFKLXP GHWDO
Centrum DRPLQLNDĔVNLHJR w 0RQDFKLXPU]HĨEDfasadowa Sprinkenhof w Hamburgu (fot. Alek-
sander Serafin)
$UFKLWHNWXUD MHVW]GRPLQRZDQDSRSU]H]V\PEROHQDSU]HVWU]HQLFDá\FKVZRLFKG]Le-
jów (Fot. 1) 2WZDUFLHP UR]G]LDáX DUFKLWHNWXU\ V\PEROLF]QHM ZH ZVSyáF]HVQ\P ĞZLHFLH
]DFKRGQLP Z\GDMH VLĊ EXGRZD :LHGHĔVNLHJR 3DZLORQX 6HFHVML :LHQHU 6HFe-
VVLRQVJHElXGHZHGáXJSURMHNWX-RVHSKD0DULL2OEULFKDFot. 2'HWDORGZRáXMąF\VLĊGR




nego wymiaru ruchu nowoczesnego w architekturze. Modernistyczna estetyka maszyny nie  
SR]RVWDMHQLF]\PLQQ\PMDNZáDĞQLHV\PEROHPWULXPIXPHFKDQL]DFMLĪ\FLD:SUDZG]LHWĊ
NRQZHQFMĊ SURPRZDá\ MXĪZLHNL XELHJáH -DN SLV]H(FR Ä3LHUZV]DP\ĞO R V\PEROLF]QHM
ZDUWRĞFLPHFKDQLF]QHJRFXGXSRMDZLDVLĊPRĪHZ;9ZLHNXX0DUVLOLD)LFLQD/HRQDUGR
U\VRZDá VZRMHPHFKDQL]P\ ] WDNąPLáRĞFLą LZ\UDILQRZDQLHP MDN WZDU]H L FLDáD OXG]NLH
RUD]HOHPHQW\ĞZLDWDURĞOLQ>«@0DV]\QD]GDMHVLĊĪ\üJUDWLDVXLSRWRW\ONRDE\SRSLVDü
VLĊ VZą FXGRZQą ZHZQĊWU]Qą VWUXNWXUą 3RG]LZLD VLĊ Mą ]D NV]WDáW QLH]DOHĪQLH RG MHM
XĪ\WHF]QRĞFL PD RQD MXĪ ZLHOH FHFK ZVSyOQ\FK ] W\PL Z\WZRUDPL QDWXU\ OXE V]WXNL
NWyUHWUDG\F\MQLHRVąG]DQRMDNRSLĊNQH” [5]. 1DVWĊSQLH era przHP\VáRZDRVDG]LáDPDV]\QĊ
Z UROL ]QDF]ąFHJR V\PEROX HVWHW\F]QHJR GODWHJR Ä>«@ ORNRPRW\ZD VWUDV]QH L ©SLĊNQHª
PRQVWUXP VWDMH VLĊ V\PEROHP WULXPIX UR]XPX QDG REVNXUDQW\]PHP SU]HV]áRĞFL´ [5].
Le &RUEXVLHUQDWRPLDVW WZRU]ąFSRGZDOLQ\PRGHUQL]PXZÄ9HUVXQH DUFKLWHFWXUH´SLVDá
„Mechanizacja – nowe zjawisko w ludzkiej historii – ]URG]LáDQRZHJRGXFKD.DĪGDHSRND
WZRU]\ DUFKLWHNWXUĊ VWDQRZLąFą MDVQ\ REUD] MHM V\VWHPX P\ĞOHQLD´ [7]. 6WąG WHĪ Z\QLND
SRSXODUQRĞü EXG\QNyZ QDZLą]XMąF\FK IRUPą GR RNUĊWyZ VDPRORWyw i innych maszyn 
charakterystycznych dla epoki funkcjonalizmu. Le CorbusieUPDQLIHVWRZDáÄ6DPRORW MHVW
z SHZQRĞFLąMHGQ\P]QDMOHSLHMZ\VHOHNFMRQRZDQ\FKSURGXNWyZZG]LVLHMV]\PSU]HP\ĞOH
>«@0RĪQD]DWHPSRZLHG]LHüĪHVDPRORWZ\PDJDáSRP\VáRZRĞFLLQWHOigencji i odwagi: 
Z\REUDĨQLLFKáRGQHMNDONXODFML: W\PVDP\PGXFKXEXGRZDQR3DUWHQRQ=DUFKLWHNWo-
nicznego punktu widzenia bliski jest mi stan ducha wynalazcy samolotów” [7]. Louisa 




powszechnie zrozumiane znaczenie [8].
Fot. 2. Joseph M. Olbrich :LHQHU 6HFHVVLRQVJHElXGH GHWDO :LHGHĔ $XVWULD  (fot. Aleksander 
Serafin) 
=D MHGQHJR ] F]RáRZ\FK REURĔFyZ V\PEROLF]QHJR Z\PLDUX DUFKLWHNWXU\ PRĪQD
X]QDü 0LFKDHOD *UDYHVD NWyU\ XZDĪD ZUĊF] ĪH ÄSRVWXODW V\PEROLF]QHM NRQLHF]QRĞFL
GRW\F]\]DUyZQRSRV]F]HJyOQ\FKHOHPHQWyZEXG\QNXMDNLDUFKLWHNWXU\MDNRFDáRĞFL[9].
$UFKLWHNWX]DVDGQLDVHQVSURMHNWRZDQ\FKSU]H]VLHELHEXG\QNyZQDVWĊSXMąFRÄ$UJXPHn-
WXMąF ]D DUFKLWHNWXUą V\PEROLF]Qą ]DNáDGDP\ ĪH WHPDW\F]Q\ FKDUDNWHU EXG\QNyZ PD
X]DVDGQLHQLHZ QDWXU]H L MHGQRF]HĞQLHPRĪH E\ü RGF]\W\ZDQ\ Z VSRVyE WRWHPLF]Q\ OXE
antropomorficzny” [9] $UFKLWHNW SRVWU]HJD VZRMą G]LHG]LQĊ SRSU]H] SU\]PDW RNUHĞORQHM
organizacji kulturowej. ProjekW\WDNLHMDNXNRĔF]RQ\Z 1982 roku biurowiec w amerykaĔ
VNLP 3RUWODQG F]\ WHĪ SyĨQLHMV]D WZyUF]RĞü GR NWyUHM PRĪQD ]DOLF]\ü RVDG]RQ\
w FDáNRZLFLHRGPLHQQ\FKXZDUXQNRZDQLDFKNXOWXURZ\FKSRFKRG]ąF\]URNXKRWHO
Z PLHMVFRZRĞFL (O *RXQD Z (JLSFLH ]GDMą VLĊ ĞZLDGF]\ü R Z\VRNLHM SR]\FML ZDUVWZ\
]QDF]HQLRZHMZWZyUF]RĞFL*UDYHVD=GDMHVLĊWRSRWZLHUG]DüMHGQD]GHNODUDFMLDXWRUVNLFK
*UDYHVD NWyUHM VáRZD EU]PLą Ä-DNR DUFKLWHNFL PXVLP\ E\ü ĞZLDGRPL WUXGQRĞFL
z SRWHQFMDáHP WUHĞFLRZ\FK L V\PEROLF]Q\FK DVSHktów budynku” [9] 5yĪQRURGQRĞü
lokalizacji jego projektów przemawia z kolei za indywidualnym charakterem takiej 
DUFKLWHNWXU\ L ]D MHM GRSDVRZDQLHP GR UyĪQRURGQ\FK NRQWHNVWyZ NXOWXURZ\FK *UDYHV
ERZLHPREDUF]DPRGHUQL]PZLQą]DZ\MDáRZLHQLHDUFKLWHNWXU\ WZLHUG]ąFĪHQLektóre, 
NOXF]RZHG]LHáDPRGHUQL]PXZSURZDG]Dá\ QRZHNRQILJXUDFMH SU]HVWU]HQQH RVWDWHF]Q\P
HIHNWHP WHM DQW\V\PEROLF]QHM DUFKLWHNWXU\ E\áR UR]ELFLH QDV]HJR ZF]HĞQLHMV]HJR




=DVDG\ L GRNRQDQLD UXFKX SRVWPRGHUQLVW\F]QHJR GR NWyUHJR MHGQR]QDF]QLHPRĪQD
SU]\SLVDü WZyUF]RĞü *UDYHVD SRGVXPRZXMH -HQFNV -DNR X]QDQ\ Z ĞZLHFLH WHRUHW\N
DUFKLWHNWXU\ SU]HGVWDZLD RQ VZRMH VWDQRZLVNR QDVWĊSXMąFR &DáD DUFKLWHNWXUD SRZVWDMH
i jest postr]HJDQD SRSU]H] NRG\ VWąG MĊ]\NL L VW\OH DUFKLWHNWRQLF]QH RUD] V\PEROL]P
DUFKLWHNWXU\>@$UFKLWHNWXUDSRWU]HEXMHRUQDPHQWXNWyU\SRZLQLHQE\üV\PEROLF]Q\>@
$UFKLWHNWXUD SRWU]HEXMH PHWDIRU\ L SRZLQQD RGV\áDü QDV GR ]DJDGQLHĔ QDWXUDOQ\FK
i kulturowych" [10] -HQFNVZ\UDĪD WHQ SRJOąG ] SHUVSHNW\Z\ ĞZLDGND UXFKX DUFKLWHNWo-
QLF]QHJRNWyU\MHVWZFLąĪĪ\Z\MHGQDNMXĪXJUXQWRZDQ\ZKLVWRULLDUFKLWHNWXU\1DXNRZD
LNRQRJUDILD VWDQRZLąFD VZRLVWH RSDNRZDQLH GOD DUFKLWHNWXU\ ]DVWąSLáDZHGáXJ -HQFNVD
QXĪąFH RGZRáDQLDPRGHUQLVW\F]QHMDUFKLWHNWXU\GRV\PEROLNLPDV]\Q\
5. ENVSUHVMDDQLH]DOHĪQRĞüG]LHáD
2SR]\FMĊZREHF GRPLQDFML V\PEROXZ DUFKLWHNWXU]H VWDQRZLZLĊF MHM ZDUVWZD HNs-
SUHV\MQD UR]XPLDQD Z NDWHJRULDFK Z\UD]LVWRĞFL L VXJHVW\ZQRĞFL HPRFMRQDOQHM (Fot. 3).
:HGáXJ /XLJLHJR 3DUH\VRQD HNVSUHVMD RGSRZLHG]LDOQD ]D NRPXQLNDW\ZQRĞü G]LHáD MHVW
Z\]QDF]QLNLHP MHJR QLH]DOHĪQRĞFL HZHQWXDOQLH MHJR SRWHQFMDáX GXFKRZHJR [11].
1LH]DOHĪQRĞüZW\PSU]\SDGNXQDOHĪ\UR]XPLHüMDNREUDNRGQLHVLHĔIRUP\GRF]\QQLNyZ
]HZQĊWU]nych. Forma jest ekspresyjna w odniesieniu do samej siebie [11]. Jencks z kolei 
RSLVXMH VZą ÄWHRULĊ HNVSUHVML´ QDVWĊSXMąFR Ä-HĪHOL NRQWUDVW F]\ ]ELyU DOWHUQDW\Z MHVW
QLH]EĊGQ\ GR SU]HND]DQLD LQIRUPDFML Z\GDZDáRE\ VLĊ ĪHZV]\VWNLH ZL]XDOQH ]QDF]HQLD
musząE\üSU]HND]\ZDQHSRSU]H]DOWHUQDW\Z\$OHWRMHVWZáDĞQLHWRWZLHUG]HQLHNWyUHPX
]DSU]HF]DMąHNVSUHVMRQLĞFL]ZROHQQLF\JHVWDOW\]PX– SV\FKRORJLLSRVWDFL7ZLHUG]ąRQLĪH
QLHNWyUH ]QDF]HQLD ]DZDUWH Z VDPHM IRUPLH REMDZLDMą VLĊ EH]SRĞUHGQLR QLH]DOHĪQLH od 
kontekstu” [12] : ĞODG ]D Wą WHRULą -HQFNV ZVND]XMH NRĞFLyá autorstwa Alvara Aalto 
w ILĔVNLHM,PDWU]HMDNRSU]\NáDGIRUP\HNVSUHV\MQHMNWyUD]SXQNWXZLG]HQLDNRPSR]\FML
SODVW\F]QHMMHVWIRUPąQHXWUDOQą
Fot. 3. 5yĪQH Srzejawy ekspresji w kompozycji architektonicznej NROHMQR 6REyU ĝZLĊWHM 7UyMF\
w Hajnówce; Uniwersytet w Coimbrze, Uniwersytet w Stuttgarcie; centrum komercyjne Europark 
w Salzburgu (fot. Aleksander Serafin)
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=DVDG\ L GRNRQDQLD UXFKX SRVWPRGHUQLVW\F]QHJR GR NWyUHJR MHGQR]QDF]QLHPRĪQD
SU]\SLVDü WZyUF]RĞü *UDYHVD SRGVXPRZXMH -HQFNV -DNR X]QDQ\ Z ĞZLHFLH WHRUHW\N
DUFKLWHNWXU\ SU]HGVWDZLD RQ VZRMH VWDQRZLVNR QDVWĊSXMąFR &DáD DUFKLWHNWXUD SRZVWDMH
i jest postr]HJDQD SRSU]H] NRG\ VWąG MĊ]\NL L VW\OH DUFKLWHNWRQLF]QH RUD] V\PEROL]P
DUFKLWHNWXU\>@$UFKLWHNWXUDSRWU]HEXMHRUQDPHQWXNWyU\SRZLQLHQE\üV\PEROLF]Q\>@
$UFKLWHNWXUD SRWU]HEXMH PHWDIRU\ L SRZLQQD RGV\áDü QDV GR ]DJDGQLHĔ QDWXUDOQ\FK
i kulturowych" [10] -HQFNVZ\UDĪD WHQ SRJOąG ] SHUVSHNW\Z\ ĞZLDGND UXFKX DUFKLWHNWo-
QLF]QHJRNWyU\MHVWZFLąĪĪ\Z\MHGQDNMXĪXJUXQWRZDQ\ZKLVWRULLDUFKLWHNWXU\1DXNRZD
LNRQRJUDILD VWDQRZLąFD VZRLVWH RSDNRZDQLH GOD DUFKLWHNWXU\ ]DVWąSLáDZHGáXJ -HQFNVD
QXĪąFH RGZRáDQLDPRGHUQLVW\F]QHMDUFKLWHNWXU\GRV\PEROLNLPDV]\Q\
5. ENVSUHVMDDQLH]DOHĪQRĞüG]LHáD
2SR]\FMĊZREHF GRPLQDFML V\PEROXZ DUFKLWHNWXU]H VWDQRZLZLĊF MHM ZDUVWZD HNs-
SUHV\MQD UR]XPLDQD Z NDWHJRULDFK Z\UD]LVWRĞFL L VXJHVW\ZQRĞFL HPRFMRQDOQHM (Fot. 3).
:HGáXJ /XLJLHJR 3DUH\VRQD HNVSUHVMD RGSRZLHG]LDOQD ]D NRPXQLNDW\ZQRĞü G]LHáD MHVW
Z\]QDF]QLNLHP MHJR QLH]DOHĪQRĞFL HZHQWXDOQLH MHJR SRWHQFMDáX GXFKRZHJR [11].
1LH]DOHĪQRĞüZW\PSU]\SDGNXQDOHĪ\UR]XPLHüMDNREUDNRGQLHVLHĔIRUP\GRF]\QQLNyZ
]HZQĊWU]nych. Forma jest ekspresyjna w odniesieniu do samej siebie [11]. Jencks z kolei 
RSLVXMH VZą ÄWHRULĊ HNVSUHVML´ QDVWĊSXMąFR Ä-HĪHOL NRQWUDVW F]\ ]ELyU DOWHUQDW\Z MHVW
QLH]EĊGQ\ GR SU]HND]DQLD LQIRUPDFML Z\GDZDáRE\ VLĊ ĪHZV]\VWNLH ZL]XDOQH ]QDF]HQLD
musząE\üSU]HND]\ZDQHSRSU]H]DOWHUQDW\Z\$OHWRMHVWZáDĞQLHWRWZLHUG]HQLHNWyUHPX
]DSU]HF]DMąHNVSUHVMRQLĞFL]ZROHQQLF\JHVWDOW\]PX– SV\FKRORJLLSRVWDFL7ZLHUG]ąRQLĪH
QLHNWyUH ]QDF]HQLD ]DZDUWH Z VDPHM IRUPLH REMDZLDMą VLĊ EH]SRĞUHGQLR QLH]DOHĪQLH od 
kontekstu” [12] : ĞODG ]D Wą WHRULą -HQFNV ZVND]XMH NRĞFLyá autorstwa Alvara Aalto 
w ILĔVNLHM,PDWU]HMDNRSU]\NáDGIRUP\HNVSUHV\MQHMNWyUD]SXQNWXZLG]HQLDNRPSR]\FML
SODVW\F]QHMMHVWIRUPąQHXWUDOQą
Fot. 3. 5yĪQH Srzejawy ekspresji w kompozycji architektonicznej NROHMQR 6REyU ĝZLĊWHM 7UyMF\
w Hajnówce; Uniwersytet w Coimbrze, Uniwersytet w Stuttgarcie; centrum komercyjne Europark 
w Salzburgu (fot. Aleksander Serafin)
6LĊJDMąF JáĊELHM Z LVWRWĊ SUREOHPX QDOHĪ\ ]DXZDĪ\ü ĪH QDGU]ĊGQHM UROL HNVSUesji 
w DNFLHWZyUF]\PMDNRMHGQR]SLHUZV]\FK]GDMHVLĊEURQLüLQWXLFMRQLVW\F]QHVWDQRZLVNR
+HQULHJR%HUJVRQD NWyU\ EDODQVXMH SRPLĊG]\ UHDOLVW\F]Q\P D LGHDOLVW\F]Q\P SRMĊFLHP
U]HF]\ZLVWRĞFL%HUJVRQSLV]HÄ]DUyZQRLGHDOL]PMDNLUHDOL]PVą]DGDOHNRSRVXQLĊWHĪH
EáĊGHPMHVWUHGXNRZDüPDWHULĊGRZ\REUDĪHQLDNWyUHRQLHMPDP\EáĊGHPUyZQLHĪF]\QLü
] QLHM U]HF] NWyUD E\ Z\WZDU]DáD Z QDV Z\REUDĪHQLD DOH E\áD F]HPĞ LQQHP Z VZRMHM
QDWXU]H DQLĪHOL RQH 0DWHULD MHVW GOD QDV FDáRNV]WDáWHP ©REUD]yZª 3U]H] «obraz» 
rozumiemy pewne istnienie, NWyUH MHVW F]\PĞZLĊFHM QLĪ WR FR UHDOLVWDQD]\ZD U]HF]ą–
LVWQLHQLHXPLHV]F]RQHZSRáRZLHGURJLSRPLĊG]\©U]HF]ąªD©Z\REUDĪHQLHPª´[13]0\ĞO
EHUJVRQRZVND SRSU]H] SURPRFMĊ LQWXLFMRQL]PX WZRU]\ SRGZDOLQ\ DUFKLWHNWRQLcznej 
HNVSUHVML QLH EH]SRĞUHGQLR OHF] SU]\ XG]LDOH HNVSUHVMRQLVW\F]QHJR PDODrstwa. Nowator-
stwo ostatniego z Z\PLHQLRQ\FK SROHJDáRPLHG]\ LQQ\PL QD W\P ĪHZ UyZQ\P VWRSQLX
X]QDZDáRZDUWRĞüSLĊNQDMDNLEU]\GRW\MDNRĪHWRZáDĞQLHZ\UD]PLDáE\üZDUWRĞFLąVDPą
Z VRELH 6]WXND WD QLH G\VWDQVRZDáD VLĊ ZREHF GRURENX NXOWXURZHJR OHF] SRV]XNLZDáD
EH]SRĞUHGQLFK LQVSLUDFML QD SU]\NáDGZ JRW\NX'ODWHJR WHĪ0LHF]\VáDZ:DOOLV SLVDá ĪH
ÄHNVSUHVMRQL]P>«@OXEXMąF\VLĊZHNVSUHV\MQHMEU]\GRFLHXF]\QLáQDVUyZQLHĪZUDĪOLZy-
PLQDZDUWRĞFLHVWHW\F]QHHNVSUHV\MQHMEU]\GRW\ZG]LHáDFKV]WXNLGDZQHM´[14]. Wpraw-
G]LH EH]ZDUXQNRZH XWRĪVDPLDQLH SRMĊFLD HNVSUHVMRQL]PX ]H V]WXNą HNVSUHV\MQą QLH PD
racji bytu [15] QDOHĪ\ MHGQDNPLHü QDZ]JOĊG]LH ĪH MHGQR]QDF]QD GHILQLFMD DUFhitektury 
ekspresjonistycznej w ]DVDG]LH Z RJyOH QLH MHVW PRĪOLZD [16]. Zagadnienia ekspresji 
w DUFKLWHNWXU]HZ\NUDF]DMąGDOHFHSR]DJUDQLFHHNVSUHVMRQL]PX3U]HGVWDZLFLHOHÄQRZHJR
NODV\F\]PX´ EĊGąFHJR QLHMDNR Z RSR]\FML GR ÄQRZHM HNVSUHVML´ WDNĪH RGQRV]ą VLĊ GR
]DJDGQLHĔHNVSUHVMLMHGQDNVWDQRZLRQDGODQLFKMHGQR]QDU]ĊG]LDQLHNOXF]RZ\HOHPHQW
NRQFHSFMLDUFKLWHNWRQLF]QHM5REHUW6WHUQQDSU]\NáDGGHNODUXMH.ODV\F\]PMHVWGODPQLH
IRUPDOQąHNVSUHVMąQRZRF]HVQHMWRMHVWSRVWJRW\FNLHMLQVW\WXFMLZachodu" [17]. Widoczne 
MHVW ]DWHP ĪH HNVSUHVMD MDNR ]MDZLVNR Z DUFKLWHNWXU]H Z\NUDF]D SR]D DNDGHPLFNą
V\VWHPDW\NĊHSRN
Fot. 4. Günther Domenig, Zentralsparkasse / .RPPHU]LDOEDQN:LHQ:LHGHĔ$XVWULD
(fot. Aleksander Serafin)
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:ĞUyG OLF]Q\FK RELHNWyZ NWyUHZVSyáF]HĞQLH RSLHUDMą VLĊ QDPRW\ZDFK HNVSUHV\j-
Q\FK PRĪQD Z\PLHQLü ZLHGHĔVNą VLHG]LEĊ EDQNX ]DSURMHNWRZDQą SU]H] *QWKHUD
Domeniga (Fot. 47DIRUPDXORNRZDQDZĞUyG]ZDUWHM]DEXGRZ\)DYRULWHQVWUDHEXGXMH




Z]PDJD Z\UD]LVW\ FKDUDNWHU RELHNWX 1HXWUDOQ\ DQWXUDĪ VWDMH VLĊ Z W\P SU]\SDGNX
HOHPHQWHP Z]PDJDMąF\P HNVSUHVMĊ EXGRZOL Z VNDOL SLHU]HL %XG\QHN 'RPHQLJD QLH
konkuruje zatem z otoczeniem w kategorii waUWRĞFLRZDQLD SLĊNQD L EU]\GRW\ OHF]
w NDWHJRULLZ\UD]LVWRĞFL L SRWHQFMDOQHM ]GROQRĞFLZ\ZRáDQLD HPRFML X RGELRUF\(PRFMo-
QDOQDVIHUDDUFKLWHNWXU\]GDMHVLĊEURQLüSRJOąGXPyZLąFHJRRW\PĪHÄVWDQ\LG\VSR]\FMH
SV\FKLF]QHWZyUF\Z\UDĪDMąVLĊUyZQLHĪZXSRGREDQLXGRSHZQ\FKRNUHĞORQ\FKURG]DMyZ
pierwiastków ekspresyjno-nastrojowych - EDUZOLQLLZDUWRĞFLIDNWXURZ\FKU\WPyZWRQDFML
LWG =ZáDV]F]D Z DUFKLWHNWXU]H L PX]\FH SU]HZDĪD WHQ URG]DM HNVSUHVML´ [14]. Budynki 
autorstwa Domeniga nie tylko w tym przypDGNX DOH WDNĪH QD WOH MHJR DUFKLWHNWXU\
GHNRQVWUXNW\ZLVW\F]QHMSRSU]H]NZHVWLRQRZDQLHNDQRQyZNODV\F]QLHUR]XPLDQHJRSLĊNQD
XPDFQLDMą]QDF]HQLDHNVSUHVMLZDUFKLWHNWXU]HZVSyáF]HVQHM
6. Nurt „Nowej Ekspresji”
Widoczny zarówno w sztuce, jak i w architekturze nurt "nowej ekspresji" sprzyja 
przekazowi emocjonalnemu i ideowemu [18] 2GSRZLDGD RQ ZLĊF ]DUyZQR UHIOHNVML
HVWHW\F]QHMMDNLUHIOHNVMLQDGU]HF]\ZLVWRĞFLąVSRáHF]Qą2LOHDVSHNWVRFMRORJLF]Q\]RVWDMH
SR]D REV]DUHP GRFLHNDĔ QLQLHMV]HJR WHNVWX WDN ]DJadnienia ideowo-plastyczne nurtu 
ÄQRZHM HNVSUHVML´ Z\PDJDMą Z W\P PLHMVFX RPyZLHQLD 1XUW WHQ Z\PDJD MHGQDN
RGUyĪQLHQLDRGĞFLĞOH]ZLą]DQHJR]PDODUVWZHPQHRHNVSUHVMRQL]PX3RGRbnie jak secesja 
Z\GRE\ZDMąFD Z SU]HV]áRĞFL ÄQRZH ZDUWRĞFL GHNRUDW\ZQH L HNVSUHV\MQH ] ĪHlaza oraz 
z SRáąF]HQLDĪHOD]DL VWDOL]HV]NáHP´[19] WDNÄQRZDHNVSUHVMD´Z\GRE\ZDMH]DSRPRFą
HNVSR]\FMLSDUDGRNVyZNRQVWUXNF\MQ\FKL]DEXU]DQLDWUDG\F\MQLHXVWDQRZLRQHJRSRU]ąGNX
HVWHW\F]QHJR (IHNWHP WDNLHJR G]LDáDQLD MHVW QD SU]\NáDG ]UHDOL]RZDQ\ ZHGáXJ SURMHNWX
'DQLHOD /LEHVNLQGD JPDFK 0LOLWlUKLVWRULVFKHV 0XVHXP GHU %XQGHVZHKU Z 'UHĨQLH





]DNáDGD ĪH MHGQ\P ]H VSRVREyZ QDGDQLD SURMHNWRZDQHPX RELHNWRZL Z\UD]LVWRĞFL MHVW
]DVWRVRZDQLHSRGVWDZRZ\FKPDWHULDáyZ$UFKLWHNWPyZLREXGXOFDFKWDNLFKMDNNDPLHĔ
PHWDO EHWRQ GUHZQR L V]NáR ]D SRPRFą NWyU\FK GąĪ\ GR VWZRU]HQLD HNVSUHV\jnych 
EXGRZOLNWyUHEĊGąRSRZLDGDüOXG]NLHKLVWRULH[20]. Dla architekta ekspresja jest bowiem 
MHGQą ] SRGVWDZRZ\FK ZDUWRĞFL DUFKLWHNWXU\ 7ZyUF]RĞü /LEHVNLQGD SROHPL]XMH
z NRQFHSWXDOQą QHXWUDOQRĞFLąPRGHUQLVW\F]QHM IRUP\$UFKLWHNW WZLHUG]L ERZLHP ĪH ÄRd
F]DVXPRGHUQL]PXEXG\QNLSURMHNWRZDQHVąWDNE\SRND]\ZDá\ĞZLDWXREOLF]DQHXWUDOQH
QLHSRGDWQH QD HNVSUHVMĊ &HOHP E\áR VWZRU]HQLH QLH VXELHNW\ZQ\FK D RELHNW\ZQ\FK
NRQVWUXNFML$OHSUDZGDMHVWQDVWĊSXMąFDQLHPDEXG\QNX>«@NWyU\SR]RVWDQLHQHutralny 
po wybudowaniu. Le &RUEXVLHUPRĪHVLĊXSLHUDüĪH©EXG\QHN MHVWPDV]\QąGRPLHV]Na-
QLDªDOHQDZHWJG\ VLĊPLHV]NDZSHUIHNF\MQ\PPLQLPDOLVW\F]Q\PSHUIHNF\MQLH ELDá\P
ORIFLHZ\UDĪDRQRVRERZRĞüORNDWRUDF]\OLSU]HVWDMHE\üSU]HVWU]HQLąQHXWUDOQą´[20]. Ten 
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Q\FK PRĪQD Z\PLHQLü ZLHGHĔVNą VLHG]LEĊ EDQNX ]DSURMHNWRZDQą SU]H] *QWKHUD
Domeniga (Fot. 47DIRUPDXORNRZDQDZĞUyG]ZDUWHM]DEXGRZ\)DYRULWHQVWUDHEXGXMH




Z]PDJD Z\UD]LVW\ FKDUDNWHU RELHNWX 1HXWUDOQ\ DQWXUDĪ VWDMH VLĊ Z W\P SU]\SDGNX
HOHPHQWHP Z]PDJDMąF\P HNVSUHVMĊ EXGRZOL Z VNDOL SLHU]HL %XG\QHN 'RPHQLJD QLH
konkuruje zatem z otoczeniem w kategorii waUWRĞFLRZDQLD SLĊNQD L EU]\GRW\ OHF]
w NDWHJRULLZ\UD]LVWRĞFL L SRWHQFMDOQHM ]GROQRĞFLZ\ZRáDQLD HPRFML X RGELRUF\(PRFMo-
QDOQDVIHUDDUFKLWHNWXU\]GDMHVLĊEURQLüSRJOąGXPyZLąFHJRRW\PĪHÄVWDQ\LG\VSR]\FMH
SV\FKLF]QHWZyUF\Z\UDĪDMąVLĊUyZQLHĪZXSRGREDQLXGRSHZQ\FKRNUHĞORQ\FKURG]DMyZ
pierwiastków ekspresyjno-nastrojowych - EDUZOLQLLZDUWRĞFLIDNWXURZ\FKU\WPyZWRQDFML
LWG =ZáDV]F]D Z DUFKLWHNWXU]H L PX]\FH SU]HZDĪD WHQ URG]DM HNVSUHVML´ [14]. Budynki 
autorstwa Domeniga nie tylko w tym przypDGNX DOH WDNĪH QD WOH MHJR DUFKLWHNWXU\
GHNRQVWUXNW\ZLVW\F]QHMSRSU]H]NZHVWLRQRZDQLHNDQRQyZNODV\F]QLHUR]XPLDQHJRSLĊNQD
XPDFQLDMą]QDF]HQLDHNVSUHVMLZDUFKLWHNWXU]HZVSyáF]HVQHM
6. Nurt „Nowej Ekspresji”
Widoczny zarówno w sztuce, jak i w architekturze nurt "nowej ekspresji" sprzyja 
przekazowi emocjonalnemu i ideowemu [18] 2GSRZLDGD RQ ZLĊF ]DUyZQR UHIOHNVML
HVWHW\F]QHMMDNLUHIOHNVMLQDGU]HF]\ZLVWRĞFLąVSRáHF]Qą2LOHDVSHNWVRFMRORJLF]Q\]RVWDMH
SR]D REV]DUHP GRFLHNDĔ QLQLHMV]HJR WHNVWX WDN ]DJadnienia ideowo-plastyczne nurtu 
ÄQRZHM HNVSUHVML´ Z\PDJDMą Z W\P PLHMVFX RPyZLHQLD 1XUW WHQ Z\PDJD MHGQDN
RGUyĪQLHQLDRGĞFLĞOH]ZLą]DQHJR]PDODUVWZHPQHRHNVSUHVMRQL]PX3RGRbnie jak secesja 
Z\GRE\ZDMąFD Z SU]HV]áRĞFL ÄQRZH ZDUWRĞFL GHNRUDW\ZQH L HNVSUHV\MQH ] ĪHlaza oraz 
z SRáąF]HQLDĪHOD]DL VWDOL]HV]NáHP´[19] WDNÄQRZDHNVSUHVMD´Z\GRE\ZDMH]DSRPRFą
HNVSR]\FMLSDUDGRNVyZNRQVWUXNF\MQ\FKL]DEXU]DQLDWUDG\F\MQLHXVWDQRZLRQHJRSRU]ąGNX
HVWHW\F]QHJR (IHNWHP WDNLHJR G]LDáDQLD MHVW QD SU]\NáDG ]UHDOL]RZDQ\ ZHGáXJ SURMHNWX
'DQLHOD /LEHVNLQGD JPDFK 0LOLWlUKLVWRULVFKHV 0XVHXP GHU %XQGHVZHKU Z 'UHĨQLH





]DNáDGD ĪH MHGQ\P ]H VSRVREyZ QDGDQLD SURMHNWRZDQHPX RELHNWRZL Z\UD]LVWRĞFL MHVW
]DVWRVRZDQLHSRGVWDZRZ\FKPDWHULDáyZ$UFKLWHNWPyZLREXGXOFDFKWDNLFKMDNNDPLHĔ
PHWDO EHWRQ GUHZQR L V]NáR ]D SRPRFą NWyU\FK GąĪ\ GR VWZRU]HQLD HNVSUHV\jnych 
EXGRZOLNWyUHEĊGąRSRZLDGDüOXG]NLHKLVWRULH[20]. Dla architekta ekspresja jest bowiem 
MHGQą ] SRGVWDZRZ\FK ZDUWRĞFL DUFKLWHNWXU\ 7ZyUF]RĞü /LEHVNLQGD SROHPL]XMH
z NRQFHSWXDOQą QHXWUDOQRĞFLąPRGHUQLVW\F]QHM IRUP\$UFKLWHNW WZLHUG]L ERZLHP ĪH ÄRd
F]DVXPRGHUQL]PXEXG\QNLSURMHNWRZDQHVąWDNE\SRND]\ZDá\ĞZLDWXREOLF]DQHXWUDOQH
QLHSRGDWQH QD HNVSUHVMĊ &HOHP E\áR VWZRU]HQLH QLH VXELHNW\ZQ\FK D RELHNW\ZQ\FK
NRQVWUXNFML$OHSUDZGDMHVWQDVWĊSXMąFDQLHPDEXG\QNX>«@NWyU\SR]RVWDQLHQHutralny 
po wybudowaniu. Le &RUEXVLHUPRĪHVLĊXSLHUDüĪH©EXG\QHN MHVWPDV]\QąGRPLHV]Na-
QLDªDOHQDZHWJG\ VLĊPLHV]NDZSHUIHNF\MQ\PPLQLPDOLVW\F]Q\PSHUIHNF\MQLH ELDá\P
ORIFLHZ\UDĪDRQRVRERZRĞüORNDWRUDF]\OLSU]HVWDMHE\üSU]HVWU]HQLąQHXWUDOQą´[20]. Ten 
Z\ZyG ZSURZDG]D GR UR]ZDĪDĔ QD WHPDW HNVSUHVML NROHMQH ]DJDGQLHQLH MDNLP MHVW
konfrontacja konceptualnego obiektywizmu z subiektywnym i indywidualnym wymiarem 
architektury. Stanowi on tym samym przedpole dla rozwoju architektury fenomenologicz-
nej, która staje w opozycji do konceptualizmu.
Fot. 5. Daniel Libeskind, Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, detal, Drezno, Niemcy, 2011
(fot. Aleksander Serafin)
1RZD HNVSUHVMD F]ĊVWR ]PLHU]D NX GHVWUXNFML XVWDQRZLRQHJR NDQRQX FR MHVW Zi-
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On the questions of an expression
towards symbolical architecture
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Abstract: The article draws attention to two seemingly different approaches to the
creation of an architectural form: the symbolic and the expressive, both in the context of 
their confrontation, and symbiosis. Symbol clearly supports the generation of the visual 
communication, while the escalation of the expression prevents a creativity from escaping 
in the literality and also it enriches the work of an individual element. Both those trends 
complementary creates the mechanism of modern architecture development, which 
obviously requires a consideration in the background of the extensive cultural context.
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